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(编写组 , 2002) 。和全国一样 ,我省的城市化也经历了几个重要的历史时期 ,一是解放以前的带有
一定殖民色彩的早期城市化 ,由通商口岸发展而成的城市主要集中在沿海 ;二是解放以后到改革开
放之前的国家直接参与的城市化 ,在中央和地方政府共同计划下 ,我省城市化出现政策性的从东向















1. 有利于利用我省出省通道 ,发展和壮大重要交通沿线的城市。从我省的交通线路图来看 ,这
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摘 要 : 本文对我省城市化战略进行井字型构想 , 认为在实施我省城市化战略时 , 既要注意合理的
省域布局 ,以便有重点地推进 ,又要结合省内各地区的特点 ,采取相适应的城市化模式。
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间 ,从福州到厦门是南北走势的福厦高速公路 ,并经福安和诏安分别向浙江省和广东省延伸 ,最后
是从政和经建瓯、南平、三明、永安及龙岩等五市到达永定的铁路与高等级公路相交替的连接浙江
与广东两省的同道。自古以来 ,有路就有镇就有城的历史记载表明 ,发达的交通往往助长人流、物












3. 有利于我省城市化的均衡发展。改革开放以来 , 我省人口的地域移动主要表现为“下山入
海”的东部流势 ,大部分流动人口集结在东部沿海经济比较发达的城镇集群。例如 ,最近我们对厦
门市的外来人口的抽样调查发现 ,超过一半的流动人口是来自本省的。我们提出“井”字形的城市





展开 ,另一方面还会加快东部沿海大量独立、分散的乡镇之间的合并 ,促进乡改镇、镇扩市 ,进一步
提升我省东部的城市化水平。所以 ,这种“井”字型的城市化布局将形成更合理也更有力的地域联





式、温州模式和珠江模式等三大城市化模式 ,就是比较成功的例子 (佟新 , 2000) 。苏南模式是依托
大城市 ,用乡镇企业聚集人口 ,拉动城市化 ;温州模式是自发式的、依靠自身经济发展而不断壮大城
市的发展模式 ; 珠江模式 , 特别是深圳 , 是注入式的城市发展模式 , 它是依靠外部生产力的直接注
入 , 如国家或外商的直接投资而迅速膨胀起来的城市。因此 , 除了强调有重点推进以外 , 我们的
“井”字型城市化构思还建议有区别地实施城市化战略 ,也就是根据经济发展水平、自然禀赋、地理
位置以及已经达到的城市化程度等重要标识把我省分成几个不同类型的区域 , 然后再根据各个区
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域特有的社会、经济和自然性质 , 选择相适应的城市化方式来推进本区域的城市化进程。在这里 ,
我们主要从经济发展水平出发 ,把我省划分为发达地区和不发达地区 ,并以邵武市作为我省不发达
地区的代表 ,侧重分析不发达地区应该采取的城市化模式。
邵武市地处闽西北武夷山南麓 , 全市土地面积 2837 平方公里 , 2000 年“五普 ”总人口为
288 , 401 人 , 2002 年被省政府确定为 12 个规划中二级中心城市之一。“九五”期间 ,邵武市曾规划
2000 年时城市人口规模扩大到 20 万人 ,但到了 2000 年 ,城市人口只增加到 13. 7 万人 ,差数为 6. 3
万人 ,没有实现预期的城市人口扩张目标。从 1990 至 2000 年的时期变动来看 ,十年里市镇人口增
加了近 7 万人 ,达到 17. 05 万人 ,其中镇人口 3. 3 万人 ,农村人口大约减少了 8 万人 ,剩下 11. 79 万





























如 ,该市的实验幼儿园实行双语教育 ,规模全省最大 ,还有邵武一中是省重点中学 ,每年的高考录取
比例都名列我省前茅。与此同时 , 这些年改革开放中逐步调整过来的文化水平促进致富的正面关
系 ,以及就业压力的进一步增大 ,都在很大程度上改变了农民的生育观念和偏好 ,越来越多的农民
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不仅节制生育 , 而且还愿意对孩子进行教育投资 , 孩子教育支出上升为家庭所有消费支出的第一
位 ,形成一个相当大的教育消费市场。所以 ,邵武市要好好地利用这个教育商机 ,扬自己的教育之


























综上所述 ,在实施我省城市化战略时 ,既要注意合理布局 ,以便有重点地推进 ,又要结合地区特
点 ,采取相适应的城市化模式。我们的“井”字型空间布局设想和以邵武市为例的区域对策分析证
实了这一观点。具体到每一个地区而言 ,要想加快城市化的步伐 ,就必须努力做到 : (1)强化城乡一
体化发展意识 ,创造更好的吸引农民进城的政策环境 ; (2)构筑现代化大交通体系 ,为人口城乡转移
提供更为畅通便捷的渠道 ; (3)注意重点推进与区别对待的有机结合 ,以提高城市化的速度、效率和
质量。
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